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A D V E R T E N C I A . 
' O N motivo de la sequedad y es-
casez de granos que hubo el año de 
1780 , hizo traer D o n Enrique D o y l e , 
a persuasión de algunos sujetos , una 
porción, de simiente de patatas del N o r -
te , de las quales p lan tó algunas, y re-
partió otras á varias personas , exp l i -
cándoles el modo de sembrarlas y c u l r 
tivarlas ; y habiendo prevalecido y l o -
gradose buena cosecha , hizo una repre-
sentación al Excelent ís imo Señor Con-
de de Floridablanca , expresando las 
utilidades y ventajas, que de la p ro-
pagacion y cul t ivo de las patatas en tor 
do el Reyno podr ían seguirse al pu -
blico. 
Su Excelencia con papel de 1 de 
Mayo de 1784 remi t ió dicha represen-
tación al I lus t r í s imo Señor Conde de 
Campománes , Decano , Gobernador i n -
terino del Consejo, diciendole, que en-r 
terado el Rey de la u t i l idad que en 
A 2 ^s 
los países cstrangcros se logra con el 
cu l t ivo y uso de las patatas, le había 
mandado S. M . que de su Real orden 
recomendase al C o n s e j o q u e cuidara 
de que se propagase en todo el Reyno 
e l cu l t ivo de esta raiz. 
E l Consejo, para proceder con la 
debida instrucción y conocimiento, man-
d ó que la Real Sociedad Económica de 
Amigos del pais de esta Corte infor-
mase lo que se le ofreciera sobre el 
asunto. L a Sociedad lo execu tó , con-
viniendo en que las ventajas que indi-
caba D o y l e , son efedivas y justificadas 
por la experiencia de todas las Nacio-
nes ; en cuya v i r t u d m a n d ó el Consejo, 
que se formara la presente Instrucción,' 
y habiéndola aprobado , a c o r d ó , que 
se pasase una copia de ella al Señor 
Decano, Gobernador interino , para 
que por los medios que le pareciera, 
dispusiese su impres ión y publicación, 
que efeftivamente e x e c u t ó su Ilus-
trísima en oficio de 3 o de M a y o de 178 5. 
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C A P I T U L O L 
ÍNTRE las diversas calidades que 
hay de patatas , la mejor de to-
das es la amarilla, redonda, unida 
de cascara, y de pocos ojos, por-
que , sobre ser mas suave y agra-
dable al gusto, produce mas que 
las otras en igual porción de ter-
A 3 reno, 
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reno, por cuyo motivo deberá es-
cogerse esta para simiente con pre-
ferencia á las d e m á s , cuidando al 
mismo t iempo, de que estén sanas 
las que se eligieren para este fin. 
3 Para sembrar la patata se 
debe partir en trozos, de suerte, 
que cada trozo tenga á lo menos 
un o jo , y después de partida, se 
dexarán pasar cinco d seis dias, an-
tes de meter los trozos en la tier-
ra , porque si se siembran acaba-
dos de cortar, se retarda la yegé-
tacion, y se disipa algo de la sus-
tancia en la tierra, de lo que re-
sulta no producir tan buen fruto. 
C o n una arroba de estos trozos 
hay para sembrar trece estadales y 
medio de tierra. También se pue-
de sembrar la patata entera, como 
sea pequeña y de pocos ojos, y 
entonces con una arroba de ellas 
se 
v n 
se pueden sembrar quince esta* 
dales. 
C A P I T U L O I I . 
J C A tierra mas á proposito para 
las patatas es la húmeda y p ingüe , 
y la peor de todas la gredosa , por-
que sobre tener muy poca sustan-
cia, es demasiado c o m p a é b y apre-
tada , lo que impide que las raices 
penetren con facilidad , y se es-
tiendan. Pero no hay tierra (a) poj 
ligera y débil que sea , que no 
pueda producir este fruto con el 
auxilio del cult ivo, y del abono, 
A 4 co-
( a) Esto debe entenderse, no siendo ce-i 
nagosa, en cuyo caso será inútil sembrar en 
ella la patata, si antes no se deseca por me-
dio de zanjas ó de otro modo, como se ha 
experimentado en las cercanías de Madrid. 
V I I I 
como este se haga con proporción 
á la calidad de la t ierra, pues si 
á la que es fuerte y de mucha sus-
tancia se le echase tanto abono co-
mo á la débil y delgada, se vicia-
ría la planta, y produciría muchas 
hojas y vástagos, y poco fruto y 
malo: y si á la tierra débil no se 
le echa bastante abono, no podrá 
producir buen fruto por falta de 
nutrimento. 
2 Acerca de la cantidad de 
aborto que debe echarse á cada 
tierra, no puede darse regla nin-
guna , y debe dexarse á la indus-
tria del labrador, cuya experiea-
cia y conocimiento de las tierras 
que cultiva, le enseñarán con se-
guridad lo que debe hacer en esta 
parte. Pero es de advertir que to-
da tierra, á menos que sea virgen, 
ó en donde el ganado descansa 
por 
IX 
por la noche, necesita precisamen-
te de algún abono , pues de lo 
contrario, por buena que sea la 
tierra , saldrá la patata húmeda é 
insípida. 
3 En los parages en donde es-
caseare la basura para abono, se 
puede suplir muy bien, haciendo 
unas charcas de agua en el hibier-
no, y en ellas se echará paja, heno, 
ú otras yerbas silvestres, las qua-
les pudriéndose allí , sirven en la 
primavera para abonar las tierras, 
como lo executan con buen efec-
to algunos labradores del Norte. 
C A P I T U L O I I L 
.AY varios modos de preparar 
la tierra para sembrarla : unos la 
estercolan antes de ararla , otros 
la aran después de haberla ester-
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colado: algunos abonando la tierra 
sin cabarla n i ararla, echan la si-
miente sobre la basura, y la cu« 
bren: otros después de haber ara-
do y abonado la t ierra, hacen en 
ella con una estaca unos agujeros 
á igual distancia , en los quales 
echan la simiente , y después ta-
pan los agujeros: algunos forman 
una especie de eras pequeñas , y 
echan la simiente debaxo de la ba-
sura , y otros encima, cubriendo* 
la con tierra. 
2 Todos estos métodos pue-» 
den producir buen efeék) en las 
Provincias Septentrionales ; pero 
en las Meridionales, y en las cer-
canías de Madrid la experiencia ha 
hecho ver, que el mejor modo es 
hacer unos surcos de un pie de 
profundidad, y otro de anchura, 
dexando dos tercias de hueco en-
tre 
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trc surco y surco. E n estos, á pro-
porción de la calidad del terreno, 
se echa una capa de basura, sobre 
ella se pone la simiente, la qual 
se cubre con otra capa de basura 
y la tierra necesaria, cuya opera-
ción es muy conveniente para abri-
gar y nutrir las raices, y preservar 
la simiente del rigor de los yelos, 
advirtiendo que la capa de abono, 
que se ha de poner debaxo de la 
simiente , se entiende solo para las 
patatas de secano, pues á las da 
regadío solo se les ha de poner el 
abono encima , advirtiendose tam-
bién , que si la patata se siembra 
en trozos, el corte se ha de po-
ner hácía arriba, para que las rai-
ces tengan lugar de anticiparse á 
los tallos y vás tagos : esto se en-
tiende también en las de secano. 
3 Entre simiente y simiente 
A 6 de-
x n 
debe haber un pie de hueco, por-
que las raices se multiplican y es-
tienden á bastante distancia , y 
quanta mas amplitud tengan , ad-
quieren mas sustancia, y se gasta 
menos semilla: y asi se equivo-
can los que ponen la simiente mas 
espesa, creyendo lograr por este 
medio mayor cosecha. Se previe-
ne que la patata estrangera requie-
re mas abono que la de la Man-
cha, porque produce mas , y es 
de mayor tamaño. 
4 Las patatas que se siembran 
en tierras altas y secas, se deben 
profundizar mas que en las tierras 
baxas y h ú m e d a s , porque la mu-
cha frescura contribuye mucho á 
la vegetación, á nutrir las raices, 
y conservar la simiente, cuidando 
de echar mas tierra sobre las pa-
tatas secanas, sembradas en Enero 
y 
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y Febrero, que en las que se siem-
óran en A b r i l y M a y o , para pre-
servarlas de los yelos y escarchas. 
5 E n naciendo la patata seca-
na, que los tallos tengan cinco ó 
seis dedos de altura , es preciso 
abrigarlos arrimándoles tierra , y 
en creciendo cerca de un palmo, 
se debe hacer la misma operación, 
y repetirla á fines de Julio , d 
principios de Agosto , según el 
adelantamiento de la planta, sien-
do el tiempo mas oportuno para 
esta ultima operación quando ar-
roja la flor. Quando las hojas em-
piezan á amarillear , es señal de 
que la patata está madura : con 
todo, quanto mas tiempo esté el 
fruto debaxo de la tierra, mejor 
sale. 
6 Si la planta se viciare de-
masiado , se cortarán los vástagos, 
los 
XIV 
los quales pueden servir, para dar 
de comer al ganado, ó para echar-
los eja el hueco que cjueda entre 
los surcos, después de haber saca-
do la tierra para cubrir la planta: 
y podridos allí dichos vástagos, sir-
ven de nuevo abono para otra se-
mentera del año siguiente. Pero se 
advierte , que esta operación de 
cortar los vástagos no debe hacer^ 
se hasta después que hayan arro-
jado la flor. 
7 E n Medina del Campo se 
ha hecho la experiencia de sem-
brar lechugas en los huecos que 
quedan entre los surcos, en donde 
están sembradas las patatas: las le-
chugas prevalecieron b ien , y se 
arrancaron antes que la tierra de 
dichos huecos hiciera falta para cu-
brir las plantas de la patata. Pero 
se advierte, que para coger es-
tas 
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tas dos cosechas á un t iempo, es 
necesario aumentar la cantidad de 
abono, según la calidad de la tier-
ra , para que la lechuga pueda n u -
trirse bien sin perjudicar á la pata-
ta , extrayéndole el jugo necesario. 
C A P I T U L O I V . 
ÍC¿L tiempo mas oportuno para 
sembrar las patatas secanas en las 
Provincias Meridionales, y en las 
cercanías de Madrid , es á fines de 
Enero y todo Febrero , para que 
la simiente teiiga tiempo de echar 
sus raices, y fortificar los tallos an-
tes que lleguen los calores muy 
fuertes, los que de otro modo les 
serian sumamente perjudiciales. Se 
pueden arrancar á fines de Agosto, 
y dexar desocupada la tierra para 
otra cosecha de trigo 6 de cebada, 
y 
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y también, si se quiere, para segun-
da de patatas, sirviendo de simien^ 
te las pequeñas que quedan de-
baxo de la tierra, las quales repro-
ducen una nueva cria en el mis-
mo año , sin mas abono que el que 
tienen. Pero esta segunda cosecha 
de patatas es muy inferior á la pri-
mera , y asi será mas ventajoso 
sembrar trigo ó cebada, para lo 
qual queda la tierra en muy bue-
na disposición. 
2 Las patatas de riego se pue-
den sembrar en Marzo, A b r i l , y 
principios de M a y o , y no se de-
ben arrancar hasta el mes de Oc-
tubre , porque quanto mas tiem-
po estén debaxo de tierra, tanto 
mas producirán. E l riego no debe 
empezar hasta mediado de Junio, 
á menos que hubiese mucha se-
quedad después del plantío , en 
cu-
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cuyo caso se dará un riego para 
que no se enardezca la simiente, 
y para facilitar la vegetación ; y 
desde mediado de Junio en ade-
lante , que como se ha dicho, han 
de empezar los riegos, no han de 
ser diarios, sino cada diez ó doce 
dias. 
C A P I T U L O V . 
JIJA recolección de las Patatas no 
debe hacerse en tiempo lluvioso, 
porque si se almacenan mojadas,las 
penetra el agua, y la humedad las 
hace brotar antes de tiempo. Para 
conservarlas bien todo el año , de-
ben ponerse sobre un lecho de are-
na bien seca en un q u a r t ó , d só-
tano fresco, y que no tenga hu-
medad ninguna , porque con el 
calor se arrugan, y pierden el buen 
$a-
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sabor , y con la humedad se fer-
mentan , y brotan antes del tiem^ 
po regular. También es necesario 
removerlas cada quince días , cui-
dando de separar las dañadas para 
que no inficionen las demás. 
C A P I T U L O V I . 
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ÍLÍA patata es muy sana , y de 
mucho nutrimento. En Irlanda, 
en donde es el principal alimento 
del pueblo, se crian por lo común 
las gentes muy sanas y robustas, 
Puedense comer de muchos mo-
dos : cocidas, asadas, guisadas, fri-
tas , en ensalada, y en potage so-
las , d mezcladas con otras legum-
bres. Mondadas en crudo, y gui-
sadas con sal , ajos y un poco de 
aceyte y agua, son buen alimen-
to y muy barato para los pobres. 
Co-
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Cocidas, mondadas , y amasadas 
con azúcar , manteca y huevos, 
sirven para hacer tartas, pudines, 
y otras masas delicadas. 
2 También se hace buen pan 
de la patata con la mezcla de ia 
mi tad , tres partes, d quarta par-
te de harina. A este fin se cuecen 
y mondan las patatas, se amasan 
unidas con la harina , d separadas 
de ella , después se mezcla y se 
trabaja bien esta masa, advirtien-
do que la lebadura ha de ser de 
la misma harina, porque la pata-
ta por sí sola no sube, ni espon-
ja ; y formados los panes, se cue-
cen según el mé todo ordinario. 
Algunos ponen la patata después 
de cocida á secar en un horno an-
tes de amasarla ; pero el primer 
mé todo es mas breve y fácil. 
3 Para qualquier uso que se 
des-
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destinen las patatas, no se han de 
cocer demasiado , ni dar lugar á 
que se abran dentro del agua por 
mucho cocer: y quando se saquen 
de la olla en donde han cocido, 
se han de poner en una criva, ó 
cesta de mimbres, para que escur-
ran bien, y no les quede agua nhv 
guna. 
4 Los vástagos, y las hojas de 
la patata son muy buen alimento 
para el ganado bacuno , lanar y 
cabrío : y la misma patata cruda, 
ó cocida es admirable para engor-
dar el ganado de cérda , y hace 
un excelente tocino. Las cáscaras, 
y desperdicios de ella cocida son 
buenas para mantener pavos y ga-
llinas , & c . y los vástagos secos sir-
ven para, hacer fuego , y por con-
siguiente pueden ser muy útiles 
en donde hubiere escasez de leña. 
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JE¿AS utilidades que de la propa-
gación de este fruto pueden se-
guirse , son dignas de considera-
ción. Haciéndose común en todo 
el R e y n o , con dificultad puede 
haber necesidad extrema, aún en 
los años de carestía, porque el pan 
de patata no solo contendrá el ex-
cesivo precio de ios granos, sino 
que suplirá su falta con notable 
beneficio de los pobres por su ba-
ratura, pues de una arroba de pa-
tatas , que en donde se coja cose-
cha de ellas, no pasará de dos á 
tres reales, salen diez y seis , o 
diez y ocho libras de masa neta, 
con la circunstancia, de que á prin-
cipios de Mayo , que es quando 
regularmente se declara escasa la 
co-
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cosecha de trigo , aún es tiempo 
de plantar la patata, la qual tiene 
la ventaja de no estar expuesta á 
perderse por los malos ayres, tem-
pestades, granizo, y langosta co-
mo los granos. También puede 
servir en caso necesario para surtir 
á la tropa de pan de munición, y 
á la marinería de galleta , pues se 
hace igualmente buena que el pan. 
s Otra ventaja de este fruto 
es cogerse mucho en poco terreno,, 
de suerte , que igual porción de 
tierra sembrada de patatas, man-
tendrá mucho mas gente que si 
se sembrase de granos. 
3 Pero aún quando no resul-
tase otra utilidad de la patata , de-
beria fomentarse su cultivo para ce-
bar el ganado de cérda,cuyo consu-
mo es tan grande en España , en 
donde muchos años se pierde la co-
' se-
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secha de la bellota , y siempre es 
muy costoso el uso de las demás se-
millas : de donde resulta venderse 
caro por precisión el tocino, con 
notable incomodidad , y perjuicio 
de los pobres. 

